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Largo Caballero va dir- ho l'altre dia amb elmaxim de claredat: A BSPd­
fl va, la guerra ha comencar ara. Aquesta �afirmaci6 no es cap frase paradoxa),
8 in6 que respon a la reallrat mes ·viva de I'hora present. Aquestes paraules s6n les que en
,
. La mllltarede, en trobar una resietencle sobre la qual no podia haver tot moment pensem; quan hegim as­
C omprat mal, ha transformat un -pronunctamienro- en una guerra autenrlce, sollt el triomf en el front, anem a em­
Ha cometar neturalment amb 'le franca elude dels patsos feixistes, els quais punyar novament els utils del rreball
1t�!1 !robat I'ocesle deyosar__a prove les democracies porugues de la vella ales nostres mans. per a forlar ales ..
�uropa. hores la nova j sollda base de la
La conseqttencla imm.ediata ha estat la guerra. Sobre les terres d'Iberla culture economlco-eoclal.
que no havlen conegut la guerra des de principle del segle XIX, es Iluita a sang Pero a tal obiectiu, ja en' la rera­
j a foc: una vegada mes els exerclts d'Buropa tenen la terra del nostre pais per guarda era, cal que lmpulser la pro­
teatre "de 'llurs 'opereclons. '
-; � "'\ ,- {'-' ducci6; cal augmentar l'lnshnt del rre-
Ens cal llultar contra I'Imperialisrne dels esrats lnvasors, i contra les for- ball per a asaenter els clments del
c ee pel feixisme que donari,en gustosament rrocos de terra nostra a canvi de derna i sostenir aquesfa llulta esgota-
seguir dominant damunt "Ii:J resta.
• dora que sembia hi hagi Interes a� .
La reallrat ha fet que aquesta guerra, hag! esdevlngut _a Bspanya, en un crebantar-Ia, els uns inconscientment
moment algid de la situaci6 del m6n que lI}lita ent�e dues concepclons entire- i alguns amb mal sana intenci6.
nques. Merces a alxo tenim la solidarilat,_m�gnffica del proletariat mundial, Perque desgraciadament encara n'hi
que d'una manera generosa ens ha aju:dat decididament. ha alguns 'que imteJ10sen les qUes-•. - 'Pero, hem de donar-nos 'compte que el po�l.e iberic ha d� donar la gran tions partidistes � les micessitats de
III �6: !enim una g'reu responsaom'tat'"Clavant del m6n i no podem pas de cap la revoluci6 que ens es comuna, pero
manera,�ecebre l'esperantra de tots explotats de la terra, de tots els que han per a desvirtuar eis alarmistes en tots
e.stat i s6n encara, vfctimes del feixism'e en qu_alsevol sentit que es manifesta. els sentUs que tant pul·lulen al vostre
Le's paraules de Largo Caballero, 'en remarcar que la guerra comentrava, entorD i ofe�ar-los en el menyspreu,
volen dir al poble d'Espanya, que la nostra organilzaci6 ha de respond,,� a Ie; cal treballar de ferm, de fer jor­�,_._;u,J;c�ssjt�,de rhora:titie�j�m� 'qUe en -nQ_feJ!".� n(),-so�amel1t ·traIm la�n0stra ' �IUld€s inte-nsives;..:.aL COG¥e dfsminu�r
r esponsa.bilitat i les e�peranc�_s del prol�tariat mundial que veu .en el feixis- e]s_salaris; disminuir-Ios. A tot es fe
me I 'enemic mes fort, sin,.6 que situem les coses -en el pia de facilitar un nou que esta� disposat per a poder acon-
l1�antro!pent d� les oligarquies que aguanten al capitalisme i-Ia reacci6� seguir a base de l'exportaci6 a I'exte-
Res d'heroismes isolets, Cal una di§ciplina que resporigui ales exigen- rior materies per al sosteniment de la
ei�s plantejades. Res d'imp!ovisacions, res de epensades:t res d'assaigs"a la ',nostra Huita.
ventura i sense un pIa que .especuli fins ales darreres conseqiiencie.s les pos- Recordem-nos de les paraules que
aibilitats i els esfortros. pronuncia I'ex-conseller d'EconomiaL'he�oisme isolat, es I'inutil heroi�";Je. Bs l'esfor� perdut que compromet "de la Generalit�t, company P. Fabre­
lea reserves de la victoria.
,
Cal una discipli-na que faci mourel matematicament tots els bra�os i tots
e J8 ressorts,. A J'avantguarda i a la reraguarda. �mposar el sacrifiCi a tothom,
�_n nom de Ja Victoria. Esser inflexibles amb els qui no vulgriin sotmetre's a
la conveniencia col')ectiya.
e'conomia ,re'cordant una frase del




giI� que per a ,guanyar'· en guerra' es
n'ecessita una s'ola cosa: ediner, diner
� diner:t, i fins aconseguir aixo a has�
del nostre treball;Jper it poder assoIir
"Ies divises or ,- per a comprar' a rexte­
ri,or, hem d'esfar dfsposats a apel·Jar
a tots els mi'tjans, expulsant del si de
te� fabriques si es precis a aquests
,que s'ban erigit en burgesos de nov.a
companys que fenen un maxim d'in,. �'cunya: que com digu{riio-lt be la no��
teres perque aIs combatents del front . tra'" Frederica"�o'niseny en un der�'
Al pob/e de MataNYi-Y4I� !com- .no eIs manq�i res, perque veiem_"'-"que mftings de Valencia. s'ha tret el bur-
panys organitzadqrs de l'ob- s6ri els que es doneri compte de la ges de cada' fabrica
-
i resulta que al
seqai als milicians de 'Ies, cen- impoitanCia que te la nostra €5tadaual seii Hoc se n'h�'n' posat deu;' cal aca­tilries E. Malate�ta front; per la nostra part tambe' fecD-' ba? amb tot aixo� 'cal fer-los veure
Company.s i corl�'pan�e� tots, sal4t. ,neixem que a reraguarCla hi hi} 'com- que la seva posici6 'es contrdrevolu­
R�,stem molt agraIts de l'obsequi re- panys que realHzen ifna tilsca (ligna _cionaria i que'de fet estani sahotdant
/ but de _part vostre-, aixQ que no te mes del major elbgi:.dintre"de l'obra de r�'-
- ia marxa .asce�dent de la revoluci6 i
lmp6.r,ancia qu� la d'un petit record:, 'Co�strucci6 de, Iil nova societilf' que sl ,es. resisteixen' no
-
volent com­
de rera�uard� a l'ava;n�g���da, O.�igui' �stem forjant. f, f" p;e�are-ho i segueixe'n aferrats aI seu
que penseu en nosaltres, !,te hi vi-rtut Salut i Revoluci6 social us de.sitgen, pro'pi egois'me� ilO�,altres junt
-
amb
iil:enhifrar la�nostra moral ja de si en- els milicians de les centuries E. Ma _ vosaltres tenirn els m'itja"ns 5uficients
Jairada; per abatre P,l1ha fais6' d�fint- 'latesta:' p'era acabar amI) tot� classe'd'abu-
JiV.a,"i! la bMtia. ,fe.ix, ista q-u'e,,: p�,ensava 1.,' '1, , ,�� ", p. ,'" ,'.. "
',-_ 'u' ." r, ,',,-
.
,
- E � aefegrits -Alfons R. eMagrliia, so,s.' . /lmp,osar a la p�n'!n�ula ib�ric�:u�: �,e_-: Enric Casabella; Vicent Mut,:] (Jon ,'-?,ual. que 1a <bu'r<:>cracia qu:e amb la




�ttH;{.l' , "el'sdiffcils moments que 'vf�im'" i �ue
ca:. �cabar� ho sigui' com sigu'i; per_que.f .. _
,,_
Fer altrament, es contribqir· a-Ia desmoralitzaci6 dels nosfres rengles.
Hem d'assegurar Ja victoria, organitzant Ia resistencia: si eJIlloc de'discipli-,.
nar fa �ortra' natural deLpob!e deixem que'imperi e(criteri dels chereus escam­
pes:t� Ja vicloria s'haura all�rgat indefihi,�ament. I es _allargant .. la que sembIa
imminent Ja derrotp.
L'heroisme e.s n_ecessari, perc cal que ens acostumem a pensar que �ense
Ja ,discipljn� seria completamen� esteril.
bletres del front








NUMERO SOLTI 15 cts
SUBSCRIPCIOa 2" 5 0 PES SE T E S M ES
de "Ia� riostra' propia equltaf econ(}rri1ca
depen la nostra futura economia; hem
de tenir eecrupols nosaltres matelxos
i qui' no els vrdgui tenir deixa de pres­
tar-nos la seva 'aluda fa'n neceesarte
en aquests moments, i el que no vol
eludar-nos no pot eseer mat un\t'e�b�
luclonarl i eleshores cal separar-Io de
l'engran'atg'e eoonbmic-social de la
nova socie1at que estern forlant,' i ph
a eludar-nos en tot, nosaltres espe­
rem- friomfar per les errnes damunt 'e'l
nostre capital enemlc que es la reac­
ci6 i el feixlsme, per a que coordlnenr
el vostre .esfor� amb el nosrre lrnpul­
sern la producci6 a base de la unltat
d'accio i pensament a fi j efecte d'anar
el mes rapldament"possible a nlvellar
el desgavell \e3' que ens ha posat el
feixisme. patint en conjunt les penali­
tats de la guerra contra la reacci6 que
ens deixa com a fiIla d'un periode de
post-guerra revolucionaria, fins asso­
lir que reneixi la tranquil·lftet ecorio­
mica i la pau social per la qual lIui­
tern per a que a l'horitzo neixi amb
�es fortra que mai aquest sol acari­
ciador que,aml>: la ..seva claredat ha fet
ja besIlumar adhuc fins als que no
volien veure el form6s i vastissim
camp d'Acracia.
ViSCd la Revoluci6 social.
Visca la Societat lliure,
A C��tillo Lizano (Front Os,:a), 31-
12-36.




(luro, 4 - 9ranollers, 0
�
El Granollers porta ahir un equip
a�b certa profusio de ,reserves, i com
que segue'ix 1ft bona rauxa de l'IIuro
se n!-ana batut amplament. EI partit
r'e,suI1at"desplaEmt. Algun equipier del
Grim�llers en veure que la cosa no
rumav� be' s)ho volgu€ prendre a ]a
fresca, els jugadors es lIiuraren a
]a facecia, i �a la segona :part el joc
fou pessim, amb moUes ganes de Pll1-
lar, estones de brometa ... i acaba-h't
malament de debo. AIgu.? jugador l?­
cal lesionat i algun garbuix en retirar­
se eIs forasters del terreny d� jo·c.
-- L'IIuro,r;resulta superior al Gtano..
IIhs quasi� en totes les ratlles. N'omes
. els -defenses d'aquest darrer igilalaren
, 0 superar�n als locals, Oro demostra
la sevil cla�se. La davantera gretno­
lIeriml actua molt fluixament: i als
mitjo's, Rovira aquesta vegada, mal­
grat els aires de ecatedratic:t no J}a­
lesa remarcables aptituds.�Pels locals
rde�tacaren Verges, "Sibeques, Vila i
Guillermo:! CumpUren Gil i Gregori.
I 1 �'! �\
2
Els"'�es flacs els extrems 'I davanter
centre.
A le primera part l'Iluro entra dos
gols. EI primer fou econsegutt per
Marquez en xutar davant el porter.
rebotint la pllota a les cernes d'aquest
i entrant a la xarxa, El segon I'assolf
<Gutllermo rematant d'una cepclnada
fulminant un c6rner tret per Bover.
En el segon temps una mala intel-li­
gencia entre Vila i Zamora va perme­
rre a Bover entrar el tercer gol sense
cap brillantesa, i mes tard Verges
d'un gran xut de lluny entra el quart i
darrer gol, que fou el millor.
L'arbitretge, malgrat la bona volun­
tat, resulta flaquet, i a atxo es va deu­
re en part l'acabernent lamentable de
l'encontre.
Ei Granollers arrenglere a Zamora,
Oro. Sala, Vila, Rovira, Orrufio, Fer­
rer, Garl, Manuel, Rocasolano i
Valls, i I'lluro a Madrid, Giiell, Vila,
Gil, Verges, Slbeques, Bever, Gre­
gori, Marquez, Guillermo i Godas.
EI public, un xic nombr6s.-X.
,X,OCOLATES
Casa Llibre '
Familiar, a ptes. 2'50 400 grs.
Vainilla, » 3'00» »
Caracas,» 3'00» »





,BIBLIQT�CA P()PUl.;A'R' DB LA
CAIXA O'BSTALVIS. - La direcci6
LLIBBRTAT
, .que tinguln IIibres al seu poder,' en
prestec, que els 'retornin com mts
avler millor per tal de reorganitz�l"
aquest servei.
Les hores que poden fer- ho s6n de
11 a 1 del matt i de 5'30 a 8'30 tarde ,
'La Biblioteca s'obrlra altra vegada at
public en data molt proxima.
Per a�la seva renovaci6 es impres- Obrers casa Viladevall .
'�
cindible la presentaci6 -de sol'licitud
- Josep Genis, .
per part dels interessats. la qual hau-' Angel Miralles. . .
ra d'anar avalada per un Sindicat 0; Francese More. • .
Partit Politic de la iocalitat, els quais, Prodllct�' fest{val Cla�e
eSllimitara� a seg-el'la�<les sol'Ucituds
I




Ahir al matf en el camp de l'lluro
s'etecruaren els anunciats encontres
de basquetbol entre els primers i se­
gorrs equips del Badaloni i l'Iluro.
Ambd6s encontres foren guanyats
pels locals per les dlferencies respec­
tivament de 31 .. 19 i 34-16.
Bis primers equips es formaren
aixi:
Badaloni: Antoja (2), Leal (3), Ba­
r6 (3), Valls (3), Oriol (6) i Estruch
(2). Huro. Cosme (2), Doria, Berga
(12), Mora (10) I Riera (7).
e'ls segons equips es presentaren
com segueix. Badalonf: Velazquez,
L6pez (2), Bstruch (4), Traifer (6) i
Gubern (4) Iluro: Matar6 (1), Punso­
la, Bonamusa (8), Freixes (19) i Alia­
ga (6).-H.
'1811(5





Avui ha estat un aia sense pa. Totes
les tnquletuas de la guerra son reflecti­
des en aquesta: no. hi ha pa. Que�nD vDI
pas dtr que no. tinguem un pa a la PDSt.
Pero consignem la nota encoratjado­
ra que ha donat el poble de Matara, en
aquest primer dia sense pa .. No. hi ha
-
hagut tamentacions jeremiaques, nt
avalot»: hem dona: un magni/ic exem­
pie de contormado civil, que a rhora
actual es un exemole molt a tenir en
compte:
No. creiem que passi g..aires vegades
que' els _matar{)niris�hagi11Fi1�xpTeme-r
el cerveu per' tal'de trobar la formula
�de passar sense pa. Perc ja ee eneorat­
jaaor que estiguem dispDsats a passar
les privaciDns que ens impDsi la guer­
ra, amb aquest estoicisme que avul s'ha
demDstraf..
No. tenlm un pa a La PDSt.
I no. hem perdut, col'lectivament,
l'humDr,'_A.
C.nyae P8p�lar '_ C.nyac Bxtra
Cenyac J1IU. Caar
_ de II Clal IlrelUlt1
MO�.LElS PARBJA
qae �. ha.mlrcl dell �OJlI blvedera
�IPo�16arh MARTI PITt! - MATARO
_-Saps que l'Agustf -es casa m?lt
10'- aviat? Haurem c,l'enviar-Ii un present.
S'- -M'ha dit que Ii fa falta una lampa-
1'- ra per Ia cambra.
-Doncs anirem a La Cartuja de Se-2'50






JOAN PEIR6 A MATAR6. - Anit
va arribar a Matar6 el ministre_ d'ln­
dustria, el nostre estimat amie i com­
pany Joan Peir6.
Aquest maH ha estat a Barcelona
per diversos assumptes. Ales deu de
la nit sera a I'Ajuntament per tal de
saludar- els




Un Avis de la Conselleria
i1e Governaci6
Aquesta Conselleria posa a conei­
xement de Is ciutadans, que resten
anul'lades totes les autoritzacions
personals esteses fins a la data per a
circular pel territori de Catalunya i
de Ia Republica.
de lIurs associats. BIs_ ciutadans que
no pertanyin a cap Organitzaci6 Sin­
dical 0 Politica, s'adrecaran al Con­
seller de Governaci6, el qual resoldra
segons els seus informes.
Els permlsos es IIiuraran personal­
ment i indefinida iamb le. corresponent
fotografia tamany earner.
'
A tot ciurada que a partir del dia 25
del correl'!! circuli sense' el permls le­
gal en curs, li seran epllcedes les de­
gudes senclons de guerra.
Malaro, 18 de gener de 1937. - Bl
























c.ayae Bxtr. �.r.lel PareI.
Cenyac Julie Cesar
, Dfpolilftarh MARTI PITe � MA 'tARO
TROBALl.;A.- Ha estat trobat UB
guant de pell al carrer de Quintana.
Bl qui I'ha perdut pot anar a recollir...
10 a l'oficina d'Ordre Public.
'
i
La 'setmana de I'infant
Donatius en metAI-Oe
Suma anterior. . 13.613'35
Miquel Bspasa. . . -. 1S'-
Parvuls n.o 2, Moratin,
25, Maria Riera. . .
Anna Boada .....
Personal de Carrabiners �
i del Cos Auxiliar subal­
tern de I'Bxercit:
A�ust(Pulido Robles.
- Josep Bernal Navarro. .
Angel Perez Garda .
Ferran Palomino Garcia.
Franc�sc Minguez Casas.
Josep Bspejo Gutierrez .
Venanci Jimenez Gonzii..;
lez .
Antoni Llop Oomenech .
Pere Reverter Vizcarro .
AntoniCastillejos Adamuz
Salvador Taberner Taber-
ner . . . . . . .�
Enric Sanchez Malguizo.
Carme Ribas, dist. 1.er.
Secci6 Metal·lurgics. .
Recaptaci6 feta a la Casa
del Poble, -Comite Femeni­
eulalia Salom . . .








Sis mesos de gne�ra
, -
El general Miaja parla de la
situaci6 de Madrid ", : '
MADRID . .....:Ainb motiu de fer avuI
sis mesos de la guerra el general
Miaja he harlat per radio i ha dit qu e.
la voluntat d�l poble espanyol en fer
"realitat la-frese -cNo pa-s-saran»;-nft....I"'O;_'---.;-_,__
rna tambe el "deslg i la seguretat que
no passaran i passarem a la conques-
ta del tros d'Bspanya que' esta sore la
, ,
barbarie feixista.
Ha dit-que les operacions seg,ueixen
bones a la nostra causa. Que ent1'e les
desferres dels edificis volats a la Ciu­
tat Universitaria el dissabte s'han tret
mil morts, la major part d'ells regu-
I
lars i ter� estranger, molt d'ells ale-
manys.
Avui s'ha combatut a iniciativa nos­
trd, als nostres sectors, amb el pro­
posit de netejar les darre�es conques­
tes de posicions.
En aquestes batC!llles es defensa Ia:




Ha acabat afirmant la confiail�a






Es troba de-venda en els llDCS segiients:.
LLIBRERIA MINERVA
Carrer de BarcelDna, 13
LLIBRERIA T_RIA








Sant Josep, 27Surna i segueix. • 16.284'20 d'aquesta biblioteca, prega als lectors
del dis
5 taraa .,
II e II U I d ape r I e s I Sa e Del e I' fIB R I i fEB II I per e ..Die reD c Ie.: re I e I 0 D I q D e ".
Els,vaixells,piratesjionlra la-nostra, costa.
Continua ssssnt rS.butjat I'sDsmirols '"ssctort ds Madrid:
. •
'S'1 '.. ;;
EI port de Melilla �bombardejat .
La contesta de la U. R� S. S/ a la qUesti� dels voluntaris
Dr. J. Valentin,' Cabest�ny
metge ctrurgia





At front de Madrid , ..
Les aventures . dels pi=





MADRID.-Bn les prlmeres hares
de la nit d'ahlr, l'enemic etaca vlolen­
tament per a reconqulstar les posl­
perdudes en el sector-de la Moncloa,
de gran valor estraregtc; malgret de
posar en ell tots els.' seus recursos i
tots els seus armaments, les forces
Ileials resistiren arnb gran valor sen­
se perdre un �ol centimetre de terreny.
Totes les unttats militars del sector,
s'han comportat amb gran heroisme.
. Hores abans de I'atac, sota el fcc
de l'enemlc, aetna valentament el ba­
tall6 de Sapedors. Dotze braus cama­
rades foren vlctirnes de l'hosfilitzaci6
A les dues menys cine ·minuts de
4a matlnada, les sirenes d'elarrna han
notlflcar al poble de Barcelona la pro­
xlrnltat ,d'un vetxelt plrara, Des de
Montjuic s'han preparat les bateries i
.s'he dlsparat contra eI vaixell que se­
-gons sembla era el eCanarias».
'
Aquest 'ha disparat des del canto
del Besos en direcclo al port-de Bar­
-celona' unes vint canonades, sense
-que calguessln en 1J0c que poguessln
ceusar desperfectes. Nemes dues han
catgut en el moll de Sanr Bertran i
t.�mpQc no han tocat cap vaixell. No­
mes un casc de metrella ha ferit al
.maqulniste del «Campllk» ..
Bis plans dal vaixel1 han estat des­
baratats per l'atenci6 dels no'stres vi- aquesta
matinada es seguia comba­
�'=--="----gies, 1 �a151ms' qlle"'l'�rreg-'-si1iuIr la - �tent....Bense q� �n ��QJJ1�ntJIs f;i:
'punteria ha rebut ja els trets de les
xistes bagin aconseguit els avantatges
llostres bateries.
-
-que pretenien, don9s la resistencia,
Amb un ordre perfecte -el poble de que se'ls oposa
fou tot el fort que es
.., Barcelona ha seguH les instruccions necessitava per a imp·edir·li
la realft-
,que Ii eren donades.
zaci6 dels seus plans.
Cal desmentir els rumors fan�stics Aixf mafeix
l'enemJc ataca en el barri
facciosa.
Bs va combatre durant tota la nit i
d'Usera, si be en menor intensitat que
en els aires sectors.
Durant'el mat[ d'avui hi ha hagut
calma absoluta en el subsector de la
Ciutat Universitaria. L�en-emic no do­
na senyals de vida perque degue que­
dar crebantaf pel foc de les nostres
posicions.-Febus.
.que han corregut sobretot a primeres
bores del mati.-Fabra.
Interessants' declara=
icions de Joan Peiro
Aquest mati, els'periodistes han sa­
Jl:ldat al ministre d'lndustria, a la Ge;­
neralitat. Ha dit que el seu viatge era-'
motivat per.diversos assumptes: rela­
,-cionats amb la PresidenCia i el con­
;seller d'Bconomia,' J?i,dac A. Santillan.
Ha dit que no exisria
-
a Bspanya i
menys a Catalunya, el problema del
blat, ni el problema dele provei­
ments. BI que existeix eS"el problema
...del transport i precisament de cara a
.aixo es va a aprovar el projecte d'e-
Jectrificar els trens.-Fabra.
-
Les operaclons a Arago
Bn el comunicat oficial de les for­
.ces d'Arag6 s'esmenta el fet que s'hari
tallat, .al sector de . guerra, els cables.
<J.'aIta tensi6 d'una'Hnia'de for�a cap a
-Saragossa, varen sorprendre tambe
un convoi de queviures amb molts




MADRID. - Un legionari que fou
apresat ales nove& posic-ions 4e la
.
Moncloa, ha explicat alguns details .
, relatius al combat d',miJ. # Ha dit que _
el cap que els comandava, era un co�
mandant que tenia I'ordre esc rita i re­
petida de paraula, que les for�es
que portava havien de prendre les 1'0-
sicions contraries costes el que cos-
tes.
Ha afegif' el legi9nari que quan no
assoleixen l'objectiu que es proposen
�conseguir, afuseUen tots els preso­
ners que cauen a Hursmans.-Febus.
Un balan� favorable
VALBNCIA. - En el Ministeri de
Marina i Aire,han1acilitat a les sis de
la tarda d'ahir la segUent nota infor ..
mativa:
Segons una' estadistica feta pel Sot..
secretari de l'Aire, durant el mes de
desembre darrer, foren aterrats en
combats aeris vin:t-i-cinc C)vions ene-
.
mlcs, havent-ne perdu! nosaltres cinc.
M. Vallm-ajor. Caiyo
'Corredor oficial de Comer�
;
Metas, 18-Mataro-Telef.n 264
Bore.s de despatx, horarl'd'estf": de g
del matt a 1 de La tarOO, iinlcamen'
Sant Agusn,. �1
:lnterv_e subscripcions a emprestits -.
..compra-venda de valors. Cupons.
',girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaci6 de contractes .
mercantils, etc.
Demes, l'aviaci6 I1eial etecrua vuir ! Com a concluslo,
considero neces-
bombardeigs en els aerodrome ene- sari posar de relleu que, segons
el
mice, destruint avions en nombre que govern sovletic,
les mesures de pro­
no pot precleer-ee.e-Febus.
.
hibici6 unilaterals d'una de les parts'
participants al Cornlte de,Londres­
mentre que l'altra part no solament es
lliure de tot cornpromls sin6 que con­
tinua enviant efectivament contin­
gents mlltrers a Bspanya-tindran per
conseqtlencla no assolir la veritable
finalitat de la no intervenci6 sin6 a la
intervenci6 de fet a favor dels rebels,
Pot haver-hi la temenca que sem­
blants mesures individuals no crein'­
despree=-dtflcultats a I� col-taboracld
internacional i per exernple es difi-
'"
culta la realitzaci6 del pIa de control
prevlst pel Comlte de Londres, Les
mesures esmentades sernblen parti­
cularment prematures si es te en
compte que fins ara els rebels no han
donat ni tan sols la seva accepracld
de prlnclpl a I'esrabllment d'un con­
trol qualsevol i que els governs que'
els recolzen no han donat cap consen-
tlmeat precis i absolut ni a l'esrabll­
ment d'un control ni a !a cessaci6 de
I� tramesa de voluntaris 11 Bspanya�
que en re,alitat no s6n voluntaris sin6
verUables c ntingerits� milifars'-":'Pa­
bra.
Per aquests motius-i encara que
no trameti actualment destacaments
de voluntaris - el govern sov�etic no
considera oportu comprometre's en
mesures de .caracter unilateral.-Fa.­
bra.
Les operacions a Madrid.'
MADRID.-Han fracassat els atacs
vlolenrs de I'enemlc en els sectors de
fa Ciutat Llnlversltarla i la Moneloa.




port de Melilla ;.A
MADRID.--:-Aquest mati els nostres
avlons han bombardelat 'el port de
Melilla. S'ha comprovat sobrerot Ia
destrucci6 dels molls proplerat de la






Ei text de la contestacio
russa
MOSCU.-L'agencia Tass ens co­
munica la nota dirigida pel comissari
del Poble en: Assumptes exteriors, se­
nyor Litvinov, a l'ambili�ador d'An­
glaterra a Moscu, en contestaci6 ala
nota del govern brmmic del 10 de ge­
ner sobre la qUesti6 de la tramesa deo
voluntaris per a Bspanya:
La nota del senyor Litvinof recorda:
1�er BI,4 de desembre de 1936 eI
representanf sqvietic al Comit� de no
_ -intervenci6 de Londres proposa am­
pliar els compromisos de la no inter­
venci6 a la tramesa_ .de voluntaris a
Bspanya i instituir un control sobr e
aquest aS$umpte .
2.on 131 memorandum del 29 de
des�mbre ultim, confirmant de nou I a .
acceptaci6 del govern sovietic' a la
conclusi6 d'un. acord sobre prohibi­
ci6 de la tramesa de voluntaris, desit-­
jant qu� en'data proxima entres en
vigor l'acord i l'organitzaci6 d'un-con·
trol efectiu�-Fabra.
Els fonaments de la rao
MOSCU.-Heus ae[ el colof6 de
Litvinof a la sev,a nota:
Vmlia:DiOunslDwendres
.
de dos quarts de set a vull
Ets comentaris atemanys
i italians
PARIS, 1S.-La premsa italiana i­
alemanya no ha rebut amb gran satis­
facci6 la decisi6 adoptada per Ia Cam­
bra francesa sobre la' prohibici6 de
I'a�listament i tramesa de voluntaris.
. La pFemsa alemanya estima que la:
dita lIei es euna I1ei condicional moti­
vada per segones intencions». Bn ge­
neral ataquen a Pranga -vioIentament �
, Nomes I'oficiosa eDeutsche Diplo­
matische und Pol.ifische Korrespon­
denz» escriu:
eA Alemanya, ha estat rebilda ,amI}
sineera satisfacci6 la decisi6 france­
sa, pero es lamenta que la qiiesti6 no
hagi estat abordada anteriorment. Bl
goverp del Reich 'acoHira amb satis­
facci6 tota gesti6 destinada a posar fi
a Ia guerra civil espanyola, i a fer de
Ia sevel. Hquidaci6 un assumpte inte­
riGr espanyol. Per a assolir-ho, es
necessari que no existeixin segones
intencions, i que es rebutgin totes les
temptatives de sabotatge per part de
les autoritats responsables. Alemanya
treballara amb satisfacci6 partint de
semblant base» •
A Italia, tambe, i d'una manera una­
nime, els diaris combaten furiosament
l'aco.rd.
ell Popolo di Roma» no disfressan t
en res les intencions oficials italianes"
estima pura i simplement, que el pro ....





AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
"
BARCELONA
Sant Agusti, 53 Proven�a, 185, t,«, 2.8 entre Aribaa i Universitat
Dimecres, de 11 at. Dlseabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELt:.FON 72554
Substripcio publica ' Subscrlpclo
��' i per a etendre Ies »despese« De la
Assistenci« social, temtiies de vo­
Iunttu is que Iluiten contra el fei...
xisme i per a obres contra I'Atur
for�as que sosle rAjuIJlamenl de
Malara s:
LLISTA N.o 147 "
Surna anterior. •
SCat. de recnlcs, encar ...
l'egats i auxiliars C.
N� T� .
Antq .Batll e . . . '.
Obrers casa Vinardell
.
"C. N. T. i U.'G. T.
Agu§tf IlIa. . . . .
Non resseguidores ca-
p,fsetes, set de plan­
.
xat. i cine de mitges
c .•Marta • • • "
Bncamadores i plega­
, dores e; Foritdevila j
_ Torres • .'. . .
QJarteretMunicipal(de­
eomlsaclo). . . •
J:'S.,'E. S. i J. T. . :
Festival dels grups de
. Ihstrocci6 Ciutadana
Obreres p. angles i bo-
bines c. Marfa s. 19.
J:SfbHla . . .'. .
Qtiferes c. M. Roca'
ObTe;s c, Marchal.
Renfallaires c. Marfa
Sfat: Iris (ben. dia 10).
Candi Duran.
O1)rers c. R Domin·
go s.17. . . . .
Obrers c. Font i, C.
s. 191. . -. . . .
Obrers standarts j bo-­
,bin'es c. Marfa. • •
Obre,res c. Fernandez.

















Suma i segueix. . 1.351.145'39
Ajuntament 'de Mataro,
�
. Servets d'Asstst�nda Sottal
��J�( .;. ; • > <:..t�
Cupo 'dels -Invalids
� . .!?
��l Bon Cooperatiu! �i
es�osanfa
. coneixement � deJr public
en general que eri ei sorteig efecfuat
DvUi a tes Cases Consistorials. �or­
responent al dia 16 de ge'i1e�r del
1�7•.segons const� a ract� a poder
dOaquesta Alcaldia, el premi de vint-i­
.clnc pessetes ha correspost aJ
_>��!r'i 'Numero .t7&
BIs numeros corresponents, pre­




"078 :.. 278 - 378 - 478 - 578 - 678
718'_ 878 - 978.
Matara" 16 de gener del 1937.
BI Conseller d'Assistencia Munici-
l'aJ:/o_sep Serra
\.
La iinlca pasta per enganxa" v tL'
tnso/'iuble. a l'afgua� I F
, ,
Substttuelx ��s liquIds, gomes, ct(,
,
A,d�retx ,peJjectqment, ,'dte, marb",t ,�"" l".. �.�.... "',:"", i 1.1, _ �
. metalis, fusta, cartr6 Z�.




























profit De I'Hospital del &cors
Roig lnternecionel, per a tots ete
Mi/icians terits




Casa Marfa (Sec. filat-s).
Obrers de la Industrial
de Malar6'. . . : . �
Sindicat-Tecnfcs (CNT).
Obters cesa Fons i CoIl.
'
Treballadors de la Tinto- .'If
reria Universal . •
Arnics i familiars de la
famflia Jofre • . • •
Uni6 de,Xofers i Moto­
rlstes, . . . . .'.
Casa Molforfs. /. . •
Obrers. casa Robrefio,
Bsperaiba 'i Puig. : . _. l'
Obrers de la Casa Meso.
Antiga Mutual I1uro . .
Secci.6 ressegutdores de
la caseGesaol . . . .
Sindicat Tecnics (CNT).
Obrer:s de c�sa Marchal.
Antoni Masgoret (Cafe
Clave). i� • • • •
Compimyes q'elefonistes
Pilar Puig . . . • .
Obrers ca'saFonts iCoH.
TrebalIa(lors de Indus-
trial de Matar6, S. A. .
Secci6 resseguidores de
casa Gassol • . • •
Ram de Cdnstrucci6 (U.
G. -T.) -. • . . . •
Art Fabrjl. Te�til i ane�
xes (u.,d. T.)., . . • _
SindicatObrers FJequers
(U. G. T.) .....
Obrers caSel -Robrefio,
Bsperalba i Puig. • •
Casa Molfort's... .'.
Obrers casaFonts i CoIl.
Sindicat Tecnics i encar-
regats • • . . '. •
Secci6 aprest casa Mol-
fort's. '. . . .�.I •
Secci6 Confecci6 casa







Suma i segueix. .
Confinua oberta la subscripci6.
:rram�teu els donatius III local del So�
,
cors RoigJlJterllacional, R., de Mendiza�
bla,_ 23 zTe!�fon 397.
MatI�lUa cLa Maj••
. .�er� F�iulm cPetr.at.>
MORALBS ,�ARBJA - XBRES
Dlpo�Ulrb' MARTI FITS - MATARO
.; � i .." ."'.. X;. ,
Serveis per at front ,::c..
La Cooperativa de Transport de
Matar6 fa avinent que}Ja estat auto-
f �.;:, �. r· ." : . • t 1 � £' I ,; ••
ritzadct pel Consell, Sanitari de yuer;;,
. L..;
ra de Ja Generalitat ge Ca.tal,!ny�. per
tal de rebre a Matar6 tots eta paquets
".. f J � t- I � �:;z. , .... t
adre�ats als milicians dels fronts.'
,
Com sigui que pels fronts- d'Ara'g6
existeix �I servei. quinzenal. expres
pels mataronins. el nosfre servei que­




,�Is paquets poden enviar-s�,J a, la·
no�tra C�ntral, Lepanto, 55, cada dia,
de 9 a 1 f de 3 a 7.
'
�,







Servei de trameses al front
NO ..�O'BLfDlN QUE-SON
4
!Is- rolums de que as campon Ift1 uapIIr�Recordem a tots els ciutadans que
l'expedlelo que surt perlodlcarnent per
a porter 'Emcarrecs els . milicians que
lIuiten al front d'Arag6, marxa d'ara
endavant tots els dllous, 0 sigui una
vegada-e la setmana.:
81 proper,dltous' ani-ra al sector de
Osee.
Tots els que desitgin trarnetre en­
carrecs per a aquesta expedici6, po­
den delxar-los fins dimecres al ves­
pre. a nom de Francese Nonell i Jo­
sep Sivilla a la nova edreca, carrer
de Sant Iosep n.? 10.
Tambe edvernm que poden recoIIir­
se des del dllluns, els paquets que, de
retorn, adrecen els milicians a Ilurs
famllles, a I'edreca d'aquest servei,
carrer de Sant Iosep, n.? 10.
Les hores per _ a rebre i tornar pa­
quets seran. cada dia de 10 a 1 del
mali i de 4 a 8 de la tarda.
Dilts Itt Cellllll �.Udril, pmmt.., �
4f£SPIllfI i Paumie..
Un •• 8.600 pt.gln..
_
Moe (JIll!' 3.600.000 d. da� -
Maopl!lS Googl·&flc. - l"d4IillU
SCIQcl6 Estrange".
III ,fiji Dlreotlu1 Un'w......
.
.
l�i vol dlnundar efiCA��
,
. �.�undl en oquest A.D��
�'
"reI.! ;til. un exempl.,.- com;.e��
CE�T PE'SS'ETE8
��M • pe�!'ta E3P.""�'¥;'If· �,IMPREMTA :'
i .: Barcelona, 131,,1\1
Plumes i rihtes espectals per •




tells� colors per pintar sobre
els viqres de 1 �apa�ador . 1 �l;·
tres �aterials per rer.lam�"
en'"les botigues. .;'
� -
Pre U Sl lim·j tad is sin 5
A�iri(lt �1tmy-Bai!li�i'8 J Riera Reimidri; SJ:
A:am �riH(3tlllfJ. ilI'I y mi -- URl:iii.l}llfi.\ ,,,
,
Tires pap"er 'gomat"
...... �- ". .. ,
r







Ii"'!: �i ). \ Uj, I
9r r 1 f,'-
lOll VlfU I Blrcclola
"r::'m .'s �aci ���"V1Bit� als CMAO�TZEMS J�R�A;' a1�
que hi trQ�ara tot quant pugui interessar-Ij,.
f5 preus, �cqm semp(e, eIs me�� conv�nlenf��
j : �-
[alt-Bor-Rcsl
�>t ,J�.; _ :lnstal�laf a ia: g-ran terrassa
'
If
� {�', ,;, �,... 'So
�
Esmerat servei if la carta, coberts des de
'5"� _ ..pessetes; :-: EspeciaJitat en lon�s, �,\i,
banquets per. it ,casame�ts i bateigs.. .
- , ....











.� �.,I 5��' f'Obert �durant les'hores habils per aI comerO,.
�
,
-
\ .
,(
